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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
04 4
Sefior•••
Seftor)••
WllRITOS y SERVICIOS
DESTINOS
tI de octubre de Ioaó.
Se!or Director ga¡eral de la Guardia
Ciya
SeIonI Cepltú cenerat de la primera
rqi6n e Illterventor leneral cid Ej&.
cito.
Sdlor...
Se nombra ayudante de campo del
General de' bri,ada de ese InstitutD,don
Rufino López y García de MedraDo,
General inspector a las 6rdenCl de vue-
aneia, al comandante ckl citado IDa-
tituto D. Angel SáinJ-Ezquerr. Rccu.
con dutfno en la Comandancia de Ciu-
dad Real.
C¡'CNÚW. Se publicaD a continuaei6D
101 mmtol y 1II'\'6ei0l de CIIDtlda de
101 cOI"INtr r'" de ArUllerfa D. Emi-
lio Lorenzo de::t:.1a y D. Jolé López
Gu'cfa. a lo. la f~ c:encedido
el empleo ~e temeRte coronel por mé-
ritol de perra, leI'ÚD la r~ orden de
~ de febrero de 1936 (D. O. núme-
1'0 .p).
la columna.. El ~o, por las ope-
raciODel de liberación y replique de
las poácioues del aedor de Beni-Arós
(1," de ..01&0 a 31 de octubre de 1934),
en la qae destacó su grata aetiYidad.
profundo c:oaocimiento de su misión.
I'ran aplritu '1 lICI'alO valor, cooperan-
do eJi...nnoae al itiidtacIo obtaúdo. El
tercero, por la operadoaa de libera-
ci6D '1 repUtpe ele ta. polidoDe. ele
101 MCtora ele Teffer·Kaeradt (l." de
noviembre a ~ de etidaIdIre de 1924),
en tu que en 101 dIu ~6, 18 Y 19. Y
al mando del Grapo de lDObtda, le di.-
tinpf6 por la aran eapfrita, entu,iu-
mo extraordinario '1 perfecto cODOd-
miento de la milióa, '1 ..,. apecialmcn-
te en el~ déI clf& 18, en qae el
acertado emptlnaairJao que 4ló a .u.
baterlu faeiHt6 ettnorcllDariamente el
anace, lDtI)' difkD por el DIIIDCr'OIC> ene-
qo y dific:uJtada del terreno. El cuar-
to, por el COIIIbate IOllteniclo ea Hancl.k-
Hamar coa ocui6d de ClOIlYO)'U dicha
¡101iclÓD, en el que palO de maDÍfieato su
entuIiumo, 'Íab y coodíciooeI de man-
do como jefe •~ ElquiDto, por
el c:omIlate ...ea_ ene! .mIlDO punto
el día 21 ele ahril de lillI$, en el qw.
ejerdeDclo el maodo de laá aaicJades de
11 de octubre de 1936. Artfllería e::-D jefe • Grwpo. eri4CD-
d6 _ CIOII'Ii"""ria,~. uaa acer-
tada lIíItriIIUl:i&lde b difttmteJ c:ome-
La JUIIta de Generall!l..-opalO para tidos a cada bakrla, mówenieodu el coo-
el uoemo a tetáeRte coronel al ea- veDÍelIIte .m.ee entre· el ilUdo y tu
mandante de Artillería D. José L6pez unidades Y byiendO UD coDcienzudo u-
Gaceta, por Mrricio. prestados y aJé.. tudio cIe.l problema a.Hstico para apli-
ritos contraídoa en operacioocs de cam· caci6a de tu clifereotu dates ele arma-
pafia en uaestra zona de Protectorado mento filie tIPo a _ 6nIeaia.
en Africa en el lapso de l.- de agosto La""" de Generale.t le propuJO para
de 1~ a 1,- de octub~ de 1935- el~ al empleo IUpUÍor por 10ll
A ..4icba acta acompaña cinco partes- méritolIlipieata:lIlI~tas El primero, por operadoaa "Como jefe de grapo de baterias del
'~-Ar6s los dias II, 12 Y 1,- de regimiemo. ArtDkria de~ asia-
oc:tubte de 191&4, en las que le dIstin- rió a 1u openúoooes que la c:oIUIIiDa
guió notablemente, especialmeute el día -GomáIcz Carruco~ en la -oDa ele
I2 por el acierto que tuvo al señalule Laracbe ..... la liberaciÓll Y repljque ele
emplazamiento a la Artillería de mon- los eec:tora de Beoí-Arós, Teffer y Ji&-
taña, así como por su valor sereno al xerach.~ ea Ilodu eDas por
adelantarse a las ~trril!as para r~ su graa apiritu. eotusiumo y extraor-
nocer el terreno y Sltuatión del eoeau· diDario y perfecto conoc:imiento de BU
go para poder marear mejor los obje- misi6n, lo que úcilitó la consecución de
tivos a batir, tomando también parte. lo¡' objetiwos asigaados. Intervino ade-
mlG' activa en la reacción que se efec- más, en otros bec:hos de armas ocu'rridoa
tuó~ día para rechazar al eacmico, en dic:ba .... coatrayeodo méritos e~­
que Ult~tó arrollar el ala izquierda de c:epcioaaIes. Tiene el diploma de ap:iwd
DELEGADOS GUBERNATIVOS
r...o.. Sdorca: S. M • el Rey
~.= ha servido dilpo"
CLASIFICACIONES
PARTE OfiCIAL
CH-cu1M'. La aatic\iedad en ~1 empleo
de auditor de divl.i6n concedJda • don
Juan Caaún de Aaplo Xarquél de Vi-
n.meetllN '1 de Casa FoataDel1u, Viz-
CGDde de la La,uua, lUi la de 25 4Ie
alx'U de 1933, que CI la que l. COttCl-
poadc, 7 .aao .. de 26 de aeptiembce 61·
u.o QQe le le asisn6 en la real or4eD
<:i&aaJw • aal COrftadla -.. O)ÚUO
OrKoWL núaa. a:a8), ePtawfif"d~ reoti-
fia4Ia dic:ba 4i~60 en tal _do '1
........... al Rferido jefe en ".cICa-
la de auditoR. de diyi.i6a, .eaan loe de
ate empleo D. Fraocisco Galiay Sara-
kna y D. Manuel del Nido Torrea.
13 de octubre de 1936.
CH-CfÚQr. Por resoluci6n de la Pre-
sidencia del ConKjo • Ministros, fe-
cha 9 del actual, se~ Delegado
~ de la ptowáda de Tanago·
a:a.·al~ de ¡llfaoteria D. Bu-
,..... 1úrraaL ...
. 11 de octubre;¡c!e I~.
Sef1or.••
Ci,.ctdo,.. Por resolución de la Pre-
.idencia del Consejo de Ministros, fe-
cha 9 del actual. se nombra Delegado
gubernativo de la provincia de Vallado-
lid. al comandante de Infantería don
José Miralles González.
11 de octubre de I~.
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Señor..•
Señor•.•
REGLAMENTOS
I
9 de octubre de 1<)26.
DUQUE D& :f&TlWfSe4or•.•
p'" de Estado Mayor que existe en esta
Dirección general, que ha de ser cu-
bierta con arreglo a lo que dispone el
artículo 24 de la real orden de 19 de
abril último (D. O. nÚDl. 87). Los as-
pirantes a ella prQmOverán sus instan-
cias acompañadas de copias de hoja de
servicios y de hechos, en el plazo de vein-
te días, a contar de la fecha de la po-
blicacíón de esta real orden, las que se-
rán cursadas reglamentariamente a es-
te Ministerio.
13 de octubre de 1936.
DireccIón general de Instrucción
y admlnlstracl6n'
ACADEMIAS
ASCENSOS
Circular. Se aprueba, con carl1c-
ter provisional, el reglamento tictíco
para la instrucci6n de las tropas de
Intendencia, el cual se ha redactado
en virtud de lo dispuesto en la real
orden ciTcular ~ 5 de diciembre de
19:Z4 (D. nlÍm. 275).
Dicho texto entrará en vigor a par·
tir de la fecha de 5U publicación, y
el Depósito de la Guerra proceder'
a efectuar una tirada de 2.000 eiem. ,
pIares, los que pondrá a la wnta al
precio que, previa au propuesta, ee
determine.
De acuerdo 0011. 10 in formado por
el COIIlsejo SuPl'tmo de Guerra y Ma-
rina en 1.0 del meS actual, te conce-
den los beneficios de inneto y per-
manencia en las Academias Militar~
al huérfano D. ]esás Alvarez Crespo~
como oomprendido en el real decreto
de :zI de agosto de 1909 (C"Z,u;6tf
Legislativa nám. 174).
11 de octubre de ;J926.
Señor Capitin general de la Primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
Se conc~e el empleo suboficial de la
Guardia Ci",1 a los sargentos de dicho
Cuerpo comí>rendidos en la siguiente re-
lación, los cuales disfrutarán la anti-
güedad de l.· de noviembre pr6ximo.
13 de octubre de 1926.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefior Interventor generlll del Ejército.
r"!GfIltrir..
D. Cipriano Blanco JOTer. de la Co-
mandancia de Baleares.
D. Miguel Lozano Guti«ra, de la
Comandancia de Cc:uta.
eoemigos a la playa de Cebadilla los
días 9 al :ot2 dd citado IDCI de septiem-
bre, en que la actuación de este jefe
fué distioguidisima por su práctica en
la. guerra, su caJ\3CÍdad, excelente di·
rección de los fuegos, decisi6n y dotes
de mando, Que acredita en la prepa-
ración del combate y en el empleo Que
da a sus baterías, que en la tarde del
combate del día 30 de septiembre son
transportadas a brazo en lo alto del
Monte de las Palomas y posiciones con-
quistadas, prestando un poderoso apoyo
al feliz éxito.
La Junta de Generales lo propone pa-
ra el ascenso al empleo superior por los
méritos siguientes: .. En -la marcha sobre
Zinat y ataque a Kudia Gensura, así
como en la retirada, hechos ocurridos
en septiembre de 1924, mandaba la Ar-
tillería de la columna del General Quei-
po de Llano, cOl1Jportándose, a juicio
de este General, acertadamente. En la
ocupación de Menkal, los días 10 y 11
de diciembre, y en las operaciones para
liberación y repliegue de la columna de
Yarda y posiciones de cste sector y es·
tablecimiento de la línea de frontera
hasta Punta Altarcs, mandó la artille-
da de la columna del General Sara
conduciéndose de modo admirable y lte~
nando a satisfacción dcl mando la difi-
cil misión que le fué encomendada. Su
actuación en el desembarco de Alhuce-
mas y en la ocupaci6n de posiciones de
este sector ha sido de tal modo sobre-
saliente, que dice de él el coronel Fran-
co, con Quien ha operado, que es jefa
para el que no existen inconvenientes en
la guerra."
. El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna, de conformidad con los dictáme.
nes fiscales de. tan Alto Cuerpo, pro-
puso se concedIese. el .empleo de tenien-
te coronel al comandante de Artillería
D. Emilio Lorenzo de Argila como
comprendido en el articulo 16 'del vi-
~ente regl~ento de recompensas en
tiempo de guerra.
El Consejo de Ministros acordó asi-
mismo conceder el empleo de teniente
cor~~el al comandante de Artillería don
EmIlio Lorenzo de Argila.
Dugm DE TETUÁJI
RECOMPENSAS
Circular. Aprobando lo propue6to
por el. ~neral en Jefe del Ei~rdto
de España en Africa, se. concede al
suboficial de Infantería D. Conrado
Carretero Herrero, la cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo
rc!i~, por m~ritos contraídos y ser-
VICIOS presUldos en Africa durante
los períodos cuarto y quinto perle-
nedendo al regimiento de Ordellles
Militares núm. 77, y considerarle
comprendido en la ex~pci6n prime-
ra del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra.
I [ de octubre de 19:z6.
Dirección general de prepara-
ción de camparia
CONCURSOS
CirCfÚor. Se anuncia el CODCUTSO de
UDa vacante de teniente c:>ronel del Cuer--
La Junta de Generales propuso para
el ascenso a teniente coronel al coman-
dante de Artillería D. Emilio Lorenzo
de Argila, por servicios prestados y mé-
ritos contraidos en operaciones de cam-
paña en nuestra zona de Protectorado
cn Africa en el lapso de l.· de agosto
de 1924 a 1.° de octubre de 1925.
A dicha acta acompañan siete partes-
propuestas unipersonales. El primero, por
operaciones sobre Zinat, combates en es-
te punto y flJarcha para restablecer el
paso por el Fondak los días 6 y 9 al :3
de septiembre de 1924, en los que se dis-
tingui6 mandando la Artillería de la co-
lumna, y merced a sus acertadísi~as dis-
posiciones el fuego de las batenas fué
eficacísimo facilitando la acción de la
Infantería.' El selundo, por la ocupaci6n
de Mucal loa dias 10 y 11 de diciembre
del mis~ afio, en el Que, como jefe de
la masa artillera, organizó y dirigió los
fuegos con tal acierto que facilit6 gran-
demente el avance de las columnas sobre
los objetivos propuestos. ~l tercero, poi"
el ciclo de operaciones Que comprende
desde el :l8 de diciembre de 1924 al 9
de enero de 1925, para' liberar las po-
siciones de Ain-Guenen y Meluxa y es-
tablecer la línea de frontera. Refiriéndo-
se a estas operaciones; el General Sara
dice de este jefe lo siguiente: "En I~s
operaciones realizadas el dia 29 de di-
ciembre sobre Kudia Palmitos y el
Borch, el JO sobre Ain-Guenen, el I Y
el 3 de enero de 1925 sobre Meluxa, el
4 Y el 6 sobre Meyemel,. el 7 y el 8 10-
br: Beni-Mesauq, como jefe principal
de la artillería de lá columna general
y encargado del s.ervicio de muni~io­
namiento se conduJo: de modo admIra-
ble, lle~do a mi plena satisfacción
la dificil comisión Que le fué encomen-
dada, venciendo todas las dificultades y
auxiliando muy efic;azmente al mando e
influyendo con su actuación en el éxi-·
to de las operaciones dentro de su co-
metido, excediéndose constantemente en
el cumplimiento de su deber."
El cuarto parte propuesta por el ci-
clo de operaciones, Que comprende des-
de el 19 al 25 de enero' de 1925, para
establecer la linea de frontera desde Be-
ni Mesaud hasta Punta Altares, en cu-
Y6S cOPlbates se distingui6, Y muy es·
pecialmente en el del día 21, en la prepa-
..ación para el as,a1to a Beni-Mesaud, y
~ partes-propuestas por operaciones
al el sector de Axdir, los días 8, :013 Y
30 de septiembre de 1925 Y bombardeos
acreditada para el servicio de Estado Ma-
yor' ha sido profesor de la Academia de
BU Arma, y en más de una ocasión ha
mandado, según detalles de adj untos par-
tes-propuestas, columna independiente con
notable acierto."
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, de conformidad con los dictámenes
fiscales de tan Alto Cuerpo, propuso se
concediese el empleo de teniente coronel
al comandante de Artillería D. José Ló-
pez García, por considerarle comprendido
en el articulo 16 del vigente reglamento
de recompenSas en tiempo de guerra.
El Consejo de Ministros acordó, asi-
mismo, conceder el empleo de teniente co-
ronel al comandante de Artillería don
José López García.
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CfftaJar. Se anuncia a 001llCW'110 una
plaza de aapitlul profESOr de planti-
na, en la Academia de IDlanterla,
1l.Je ha de dieIdDpeIlar lu priJneras
CONDECORACIONES
cla8fII del qundo afio ( <nnunicacio-
nes~ Medios de t:ra.osnW.1~
Y Medios de traDsporte; Teorfa del
tmJ Y re{IlalJleDto de tiro, y l8S pri-
Dl6lN de teroero ron: materia.l de
guerra logfstica, tácti~ de las tres
Arm.aB Y reglamento de en1aIce;).
Las instancias de )Os pe1li.cionarios,
debidllment¡e documentadas. se C".u'I!ar-
rán directamente a este Ministerio.
por Jos primeros jefes de los Cuerpos
o dependencias, tU el plam de veinte
~ a ~rtil' de la techa. ~ [Y.Ibli-
caeión de esta <Ü9poSici6n, y 00 ten,-
drá.n por no recibidas las que no
haya.n temdo entrada dentro del quin-
to dta da3pués de! plazo .¡etíalado.
haciendo constar en la instancias que
Db se hallan comprendidos en los a,r4
Ueulos seno y octavo de la real 0.-
den circular de 28 de julio últlimo
(D. O. n1ím. 166), y que reGnen Ju
condilciCUlle8 del articulo IDOveno de
la ro i.sn:J& dJspce.ici6n.
13 de octubre de 1926.
Sefk>r•••
Se aprueba la autorización cc.nce-
dida por V. E. al sargento de Infan-
terfa Tom'. PadTODeI Fuentts, para
que use el pasador "Larachen sobre
l~ Me-dalla Militar de Marroec"" deo
que se baila en poeesión.
I1 de oCtubTt de 1936..
SeJ10r CapiUn ¡eneral de la lohta
regiÓJl.
511 apcueba la autori ~ad6n rooce-
dida por V. E. al sarie~'to de Ínfan.
terla Francisco Rubio y Cómer. plilJ'a
q,ue use el pasador IIMl'lillalJ JObre
la Medalla Militar de Mr.rroec")s. de
que ee halla en posesi6n.
II de octubre de 19J6.
Sefior Capitf.n general de la :'c:zta
regi6n.
.Se aprueba la autori7adón co:Jce-
dida por V. E. al sargento de ln!an-
tería Francisco <;>rtega Martín, p.ra
que pueda U5ar sobre el unifo~me la
Medalla Militar de M·.rruecos. con
los pasadores «LarachelJ y uTetuú..,
de que se halla en posesi6n.
JI de octubre de )9,6.
Señor Capitán genleral de la su:ta
regi6n•.
Se aprueba la autorización (fll.<»-
elida por V. E. al cabo de Inh..t~da
Juan UrieD Ortega. par:a que use' la
Se aprueba la' autorü;¡dón conce-
dida por V. E. al sargento de ¡nfu_
tería D. Lui. de la Mi'l.l y JiOJ:énn.
para que use la Medalla Militar de
Marruecos con el pasador ccLalarhb.
I J de octubre ie J926-
Señor Capitf.n .eueral ele ~a snta
, regi6n.
•••
OONCURSOS
REEMPLAZO
.............
BAJAS
De acuerdo con lo propuesto por la
Asambliea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se concede al
capell;1n primero del Cuerpo Ede·
si;1stico &el Ej~rcito D. Augusto G6-
~l: Carda, con ~tino eu el 5e(lUU-
do grupo de hospitalell militares de
Melilla, pensión die Cl'Ul: de la refe-.
rida Orden, con antigüedad de 13 de
febrero último, la que percibir;1 a par.
tir de J.O die mano siguiente.
11 de octubre de 19%6.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de GUlerra y Marina.
Señores Vicario general Castrense,
Comandante general de Melilla le
Interventor general del Ej~rcito.
Se confi.rma la declaraci6n de re·
~mplazo por enfermo en esa regi6n,
con residencia en Zaragoza y a paltir
del día 10 del mes pr6ximo pao¡ado,
hecha por V. E. a favor del capellán
primero del CUlerpo Ec1esiútico del
Ejército D. Jos~ L6pez Calvera, con
destino en el Hoepital Mi~tar de Uro
gencia de esta corte.
II de octubre de 19~6.
Señor Capitf.n general de la quinta
re¡i6n.
SeíioJU Capitf.n general de la pri·
mera regi6n, Vicario general Cal-
trenae e Internntor ¡eural ~l
Ejército.
De acuerdo con li) informado por
el Consejo Supremo eLe Guerra y Ma·
rina, cauea baja en el Ejército por
inutilidad ff~ica el capitán de Infan-
terla D. Rafael Pastor Espinosa de
los Monteros, debilendo pasar a la
situaci6n que le correspo:"da, oonfor-
me a lo prevenido en lOE prett:ptos
de la real orden circular de 'i de oc-
tubre de 11}10 (C. L. n'm. 14Y), y
sin perjuicio todo ello de los dere-
chos que puedan corre$ponder'e en
orden a su ingreso en Inválidl.ls
11 de octubrot de 1()26.
Señor Capitán geDeral de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo) Su-
premo de Guerra y Marina ~ I"ter-
ventor ¡enera!. del Ejército.
CAPELLANES DE COMPLE.
MENTO
CabollerÍ<l.
D. Antonio Castañeira Fidalgo, de la
Comandancia de La Coruña.
D. Francisco González Olés, del
.Tado.
D. 1esús Ibern6n Villar, de la Co-
_........ncia de Murcia.
D. Francisco Pérez MartÍDq (4--), de
.la Comandancia de Or~.
'. D. Eduardo AztaraÍD Monreal, de la
de Guipúzcoa.
D. Manuel Ferrero Ferrero, de la Co-
-andancia de Alava.
Se concede el empleo de capellán
'tKc.ero de complemento del Cuerpo
Ec:lesiistico del Ej~rcito. con la an-
tia'üedad de esta fecha, al soldado
...esbltero . del regimiento de lnfan-
eerfa Vad Ru núm. 50 D. Manuel
.Alejo Vallejo, en segunda situaci6n
.. eervicio activo. pOlI" reunir las con-
cticiooes re¡,lamentarias.
11 de octubre de 19%~
..... Vieario general Castrense.
Se60ms Capit-tn a-enera.! de la prime.
ra regí6n e Interventor ¡,eneral del
Ejúcito.
INVALIDOS
Se conude el ingreso en ese Cuer-
po al capitf.n de In¡enieroe D. Sal-
ndor Alafont Soriano, declarado
ia1itil para el eervicio a consecuencia
a hendas sufridas en campafia.
1I de octubre de 19%6.
Sd.or Comudante ¡eneral del Cuero
po de lnvAlidoe Militares.
Se60ree Preeidente del Coneejo Su-
premo d~ Guerra y Marina, Capitl1n
geoeral de·la pr¡met~ región e In-
ten'entor ¡eDlefal del Ej~rcito.
Se concede el in¡reso en ese Cuer-
po al cabo elle Infantería Máximo
Ortigosa Sánchez, licenciado por in-
útil. I
11 de octubre de 1926.
Selior Comandante genexal del Cuer-
po die Inválidos Militares.
I
Se60res Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
Un general cIJe la s~ptima regi6n
e Interventor general del Ejército.
Se COllCeOe el ingl1eSO en ese Cuer-
po al soldado número 6.3%3, del Gru-
po de Fuerzas Regular~ Indígenas de
Oeata núm. 3, Nasar Ben. Mohamed
Fassi, licenciado por inútil por am-
putación del brazo derecho:
JI de octubre de 1926.
Seiior Comandante general del CUe.!"-
po de Inv'lidos Militares.
SeiioJleS Comandante ¡eneral die Ceu-
~ e IntenentOl' genera.! del Ej~r­
ato.
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Coml1M•
José Silvestre Ca~alán, del regi-
miento Infanterla de. Serrallo! 60·
José AnÚinio Trujillo, del mumo.
Juan Garda Chico, del mi~o.
Manuel Miguel Ledo, del ml11mo.
Valeriana Maseda L6pez, del de Se-
govia. 75.. ....
Antonio Martín Gooálel. del .......
llón de Cazadores Africa, 3·
Mamerto Martelo Putor. ele la
compañía di,ciglinaria ele Cabo Q~
Juby.
SoúlMos.
Ju~ Benitez Pastor, del re¡imien.
to Infa.nterlll Sabaya, 6.
Gervuio GaUardo MutíIIeI, dell'e-
gimiento Infantería Sabvya., 6.
Juan Aleal' Vúquoez. ~o de CM-
doba, 10. ' •
Antoaio Fern'ndez Porral, del mll-
mo.
C~ndido Guda Maya, del de Cal-
tlUa. ~.JoM Qui1ltaDa Terriba. 4.1· d. Der-
h6D. 17.
Aqel AJoo.a Mellf6a. 4W ele c....
licia. 10. .
FI..-ci. BeaerCUel Araulle. del
miemo. 1 .
Doroteo Mot'&o Utrina•. de SIl'mDO.
David Cambra vmenu. del DlUmO.
AAtoIlio ADdlleU Alcv.... del ..-.o.
AAtOlrio~ T~ea, del ....0.
Iamó Mi.-&. Roca, del -..o..
A:n'tonio L6pe% I..ereaa, ciel de 8&1-
lén. 2-4. '
Baldomero Ga.rda Eacudero de la
Torre, ~o mÍ8DlO.
Tomá!t de Sasltiago ExpcWto, dd de
Cue!llCa, 27.
] esds de la Fuente Merino. dllll de
Asturias. 3'. .
Evansto G¡¡.rda Juúez, del muJllO.
AntOlÚO Epila Bailach. diel de Se-
villa, 33.
J- Perea Fel'DÚda. iel de Gn-
nada. J.. o
TiMO BultOs Calonp, ..1 de Gra-
velillas, .1.
MoQesto C6rcoles Plt, del miADO.
J~ GaI'CÍa Rodríguez. del mismo.
Jo~ Sincbez Garrido, del mi.llIlo.
Antonio Valverde Parra, del mis-
mo.
JOR Muñoz Hueso, del de Vixayll,
SI.
Luis Zapata. Ventura, del de Me-
lilla, 59.
Manuel Akocer Martínez, del mis.-
mo.
Víctor Martíner; Vjl~u. del mismo.
Pedro Zara:¡ooza Costa, del mismo.
José Pina Abella, del mi6mo.
Pedro Mendoza Bello, del millD1o.
.Miguel Dorda GuijaJ'J'O. del bat&-
llón Cazadores Africa, 15· •
Angel Garda LamODf&. del de Am-
ca, 17· ..&-1 --'-
Trinidad Adanero Mateos, \n> -
mo. o d 1
Rafael Herrero Cano, e a c~-
pañía disciplinaria de Ca1;lo de J"b!r~
Cabo de cornetas.
Daniel Pérez Inc6ngnito. .de! de
miento de Infanterla GuadalaJara, :JO.
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II ele ecták. ele 1f26.
Se6cw Ca1'i. ,ea«al0 6& la _lita R'o
gi6a.
Sedores Alto Comisario y 'General en
J efe del Ei6rc~o de ElpGa eb
Aftica, 'Cc".anitllnte .eneral die
Melilla e Iaterventor .eneral .tel
Ejército.
CircNlfU. Las clases de primera
categod" comprendidas t;n fa siguien-
te relaci6n, pasan destínad36 de plan-
tilla al Grupo de Fuenas Regulares
Indf~enas de Tetuán núm. 1, para
cubrir las vacant¡es produddas por
linoenciamiento del reemplazo de
1923, oincwpGr!ndose con urgencia.
II de octubre de 1926.
Cabo,.
Rafael Guzmán Camarasa. del re-
aimiento Infantería Otumba, 49.
o Cleto Garda Garda, del mismo.
Antonio Cuenca Valenzueb, del
de Ceuta, 60.
Angel Gobierno Rosado. del mis.
mo.
]()(5é MontOlro Gó~, del mismo.
Alberto Martínez Pico. del mismo.
Basilio González Curlel, del mismo.
J()Sé Martí'llet AguiLar, del mismo.
Antonio Muntano1a Cebrián, del
mismo.
Julio Barba Romero, del mismo.
Félix de Diego Peña, del mismo.
Francisco Delllado Alvarez, del de
Las Palmas, 66.
Félix Garda Ma.ríu. del de Afri-
ca., 68.
J 06é Cutillo Berruezo, del mismo.
Manuel Cela Fernández, del de Se-
lTal.lo, 60.
Alejandro Somoza Rodríl'Uez., del
mismo.
Esteban Vinar Mezquita, del mis-
mo.
Eloy Garda Alf:llanoco, del mis.ne.
Juan Gouz'lez Madu, lid milmo.
~ablo PISa MOrl'ODf:II, de1milmo.
P«iro Jiménet Hidall'O, dl!! d.
Jaén, 72.
Pedro Bonilla Sil1chez, del de La
Victoria, 16.
Hip6lito Garda Gonñlez. del mis.
mo.
¡¡eradio Carda Carda, del de Dr.
denel Militarel. 71.
Lucu Carda Femnd.erl. del d. Ta.
rra.OIl&, ,8.
Antonio }t°eauitl6n Pérez. del bata.
llón Cuadorel Africa, l.
Alfredo Sendra. Terralo. del bata-
llón Cazado... Afríca. J.
Manuel GOIlzilez Aruilar, del bao
tallón Cazacforea Amca. 2.
Antonio Vera Carmona, del mismo.
León ~ricio Redondo, del bata-
H6n Cazadore. Africa, 3.
Victorino Gordo Mari'Uello, del
mismo.
Se ndInbra. ayudante de la. se¡uoda José Artadi~ Torres, del batallón
media. briead& Qe Ou:adores de Me- 'Ca.zadorea Amca, ...
liBa, al iC&p'itáD. de IaIl&ntet1a. D. St!t- Carmdo RabIleS Me5efCUer, del mis-
ba.5tiánt Rodrigo ViID.eQ4 del ba.ta.ijOn me... .~ores A1rtca n6m. 18. J~lnto Jlm~nez .Matilla, del bata.·
1l6n ClUadQC~ Afric:a, 5.
13 de ooblbte- tIe 19:16. _ Manuel Cahanillas Cajero, del mis-
Se!iores Alto~ Y General en mo.
o Jele dlt. Ejéreito de &1>.... en Jos~ Queipo Rodríguez, del mis-
Alriea y ~te gen,enl de mo.
Kelilla. Mario Esteban Diez, del· mismo.
- al dI Ejé- Antonio Ceca Aponte, del mismo.Senar Interventor gener e r- FrancÍ5co Sánehel Cuevas cid mil-o" mo. •
Lázaro Funez Almansa, del mis.
mo~
ViCen!le Molinos Poblador, del ba-
tallón Cazadore¡¡ Africa, 6.
Florentino Ramos Ortega, del mis-
mo.
Ciriaco Díez Diez, del batall6n Ca-
zadores Africa,u.
Alejandro Gómez Barragues, ~l de
Montaña de Antequera, u.
Florencio Sevilla Herdiz. del de
Caladores Amc&, 15.Señor...
Como resultado de la instancia. pro-
movida por el capitán de Infantería
D. Federico oLubiú Gorbea. ea ~ú~
plica que quede sin efecto sU; destmo
al. batall6n Cuadorel AfrlU nú-
OletG 15 y teniendo en cuenta llue
oel ret~ente promovi6 papeleta de
petici6D lie· deatiao oportunamente.
tao cual RO fu6 cunacl& por error ele
trimite• .el referido capitM ~a d~.
tiaado a la compa4ía expedlcIODana
del te~imie.nto La Constitución ndme·
ro ~9. y el de irual ~p- y ~,
D. Antonio Diez de 'Rlv~~ A1~Ulua{
de dicha comproA(. expedlcloaarla. a
citado batall6n Cazacorea Africa nli.
_o •!s.
lti.iia" M\litar ~ "Muruecos COD
~\ ~or dl¿il1.a...
0(, ,::lt de octubre de 19l6.
~Se6lit:·C'li>ii:i'l1 g~neral de la ~~ta
. reglóJi.
o PaadfatiDado de pla.Dtilla aJ. Ter-
c.io, el.oomandan.te de Infa.nterla don
CarlOll Rubio I..6pez Guija:rro. asoon.-
o dido a elite EfDPIoo }XU' Teal o~en da
7 del mes~ (D. O. nüm. ~28).
13 de octubre de 1326.
o ~O'I" Alto Com.isario y General Bll
Jefe del Ejéroito de España en
Alr'ica.
, Se6c!'es Oomandanlte general de Ceu-
t¡a e lqt.erve!lloW gen.erail. dar Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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Quirko Herranz Mart~, del re-
aimiento Inianteoría Melilla, 59.
Emilio Rodríguez González, del
mismo.
Manuel P.lanelles González, del re-
gimiento de CflJta, 60.
Vicentlll Campos Bautista, del mis-
mo.
IIUximo Gonz6.lez Muñoz, del mis-
mo.
Mí¡1ael Cúers Garrido, del mismo.
SebMtUn Armijo Sirveu, del mis-
mo.
VktonaDO Rubio Heneruela, del
mismo.
MUl1l1e1 Durb Osuna, del mismo.
Modesto L6pez Martín, del mismo.
Clemente Andreu Mallo~, del
mismo.
Cirilo L6pez Sanz, del mismo.
José 'R.iWll'o Rodríguez, del mismo.
Juan Sacrist'n Collado, del mismo.
Antonio AIOD6O Martínez, del mis-
mo.
Rafael Le6n Barrera, del mismo.
PauliDo Sanz Garda, del mismo.
Rufino Garda Arel, del mismo.
SaDtiaro Llavero Adali, del mismo.
Juaa llloaferlK Trilles, del mismo.
Victor MarUn Garda, del mismo.
AJrUsUn Gil Roque, del mismo.
Manuel Hernf.ndez Martín, del mis-
mo.
Juan Marín Parru, del mismo.
Juan Sf.nchez Oateu, del mismo.
l'.raDcisco Vique Carmona, del mis-
mo.
Juan Guda Hidalgo, del mismo.
José Molina Celdrf.n, del mismo.
Cecilio R'o y Río, del mismo.
Juan Romero CMar, ~l mismo.
Juan Pi!ero RodríJrUez, del mismo.
kauuel RodríJrUez Garda, de'l mi..
mo.
Calillto Sbdlez M'ndez, del mis.
mo.
.Francisoo Durm RodríJrUN, del
mismo.
]u::-, Sedano MiIl6.n ll,¡ Dlisr",.
Fe1:ciano Simón Sf.nchez, del mis-
11I0.
Justo Mateo Gonzf.lez, del mÍllmo.
Enrique Tribiño Garc(a, del mie-
mo.
Sa!urnino Hita Huevos, del mismo.
L';llS ~ezcua ]iménez, del mismo.
Tlburclo Garda Muñoz, del mismo.
] osé Vélez Ortega, del mismoJo~ ]iméDez G6mez, del mi~o.,
Manuel Cano Garrido, del miemo.
MaDu~1 Slárez Cuervo, del mismo.
AntODIO Rodríguez Vila, de mismo.
Manuel. Gúquez Arcas, del mismo.
José Nieto Ibáiíez, del mismo
Juan Bardilllas Solanas, del mi·smo.
Juan ~bacete L6pez, del mismo.
!lorentino Sedano Gutiérrez del
IDlsmo. '
Cayetano Gutiérrez Gonúlez deliaiamo. '
José Le6D Rueda, del mismo
Máximo Blanco Morcillo, del' mis-
mo.
MlLl!uel Hmero Nebot, del mismo.
Jesus Chueca- Gonzalo de mismo.
Emilio Romero Flores: del mismo.
Lorenze Garda Mestres, del mis-
mo..
José Gonúlez Quijada, del mismo.
Antonio Garda L6pez, del mismo.
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José Garda POIlce, del rt~nto
Infantería Ceuta, 60.
J oaquin Ayala CODeA, del mismo.
J osé Llamas Martín, del miemD.
Honorino Miranda Sánchez, del
mismo.
Teodoro Manso Gonz'lez, del mis-
mo.
Vicente Moros Garda, del mismo.
Domingo López S~e3, del mis-
mo.
Juan Jiménez Garda, del mismo.
Francisco Santín Catballido, del
mismo.
Mariano Navarro Berenguer, del
mismo.
José Llosques Limonee, del mismo.
Gabriel González González, del
mismo.
Eduardo Aparicio Gómez, del mis-
mo. .
Juan Medina Valle, del mismo.
Nicolás Romero 06uillén, del mis-
mo.
Domingo GOIIU'lez Tribano, del
mismo.
José Sáez Martínez, del mismo.
Marcos Valle Rodríguez, del mis-
mo.
José Bernal Lagares, del mÍ6mo.
Ladislao Gilo L6pez, del mismo.
José Pourriñ,o Coules, del mismo.
Bcito Berún ChoquC', del mismo.
Juan FerÚlldez Corda, del mismo.
Ricardo Barreiro MíDj'Uez, del mis·
mo. "
Gre¡orio Ayu.o Morales, del mis.
mo.
Nicolás Manzano Sdrez, del mil.
mo.
Antonio Pena Villa.r, del mÍllmo.
~ui'en.io Sevilla de la Cruz, del
IDJsmo¿
José Sánchez, dal mismo.
M~uel Torrente L6pez, del mismo
Sebastif.n Armijo Sirbe'll, del mis.
mo.
Eduardo Espinar Femf.ndez, del
mismo.
Antonio DOJlÚ~ez Frai'as, del
mismo.
Gregorio Badorrey del Valle, del
mismo.
Pablo Jimén.z Torrecilla, del mis-
mo.
Manuel Dominguez Perea, del mill-
mo.
Ildetonso Herrf.in Pinto, del mis-
mo.
Fernando Gonzalo Mig'UeI, del míe-
mo.
Florentino Rivera Jaramago, del
mÍllmo.
Juan Nevot Boch, del de Africa
número 68.
J~ Carrillo Asensio, del mismo.
Antonio Fern~dez Mayo, del mis-
mo. .
Albino Gutiérrez Rubio, del mis-
mo.
Manuel ]iménez Pleguezutlo, del
mismo.
Leopoldo Cruz Cruz, del mismo.
David Vega Vega, del mismo.
Dionisio Sensmero Almendro, del
mismo.
Domingo Gal'n Artero, del mismo.
Luis Martín Martín, del mismo.
Antgpio Bravo Garda, del mismo.
Pedro Garda Fern~dez, del mi.. ·
mo.
Seq,fín Taranco Sánchez, del regi-
miento Infantería Africa 68.
Antonio L6pez Hernández, del mis
mo.
Manuel Navas Trascastro, del mis
mo.
Salvador Forero L6pez, del de Se-
rrallo, 69.
Rafael Santizo Avilleira, del mi!-
mo.
Madas S:inchez Romero, de: mÑl-
mo.
Anton!o Escudero Gil, del mismo.
AntoniO Lorenzo Lucas, del mis-
mo.
Manuel Diaz L6pez, del mismo.
Jo.sé González Romero, del mismo.
V~cente Fo~r Alba, del mismo.-
NIcolás Romero L6pez, del mÍ5mo.
Juan ~íos Est,iba, deí inismo.
Fram.Clsco Venega Ortega, del mie.
mo.
Francisco Palmero Carrasco, dt.!
mismo.
José Rubio Laharta, del mismo
Antonio Bo16a Arruego, del mis~o.
Juan Manzanedo CaDlego, del mi 1-
mo.
Manuel. Rojas Martín, del mismo.'
~ndalecIo Folgueira Riveüo, del
mIsmo.
) o.é Femánde3 Esparrl16oso, del
ml.&mo.
, Cmaco G6mez Urruchi, del m~
IDO •
.Eugenio Casanova. Marquina, del
mIlmo.
Vicente Rui: Garda, del mismo.
lJIocencio LJop Latone, del mismo.
Sergio Caste-Iar L6pez, del mi.mo.
Valentín Lombar Gracia, de: mil.
mo.
Mariaao LorenlQ Lucas, del mi'!-
mo.
JOsé Garda Barona, del mismo.
Pedro Goyos RivlUl, del mismo
Rafael Rodrla'uez Ramírez, del mi!-
IDO.
Manuel Fernández Ríos, del mis-
mo.
Pedro Maroño Dopico, del mismo.
FJ;jIonciaco Calvo Ric'), -del mwmo.
José Fretre Fernándet, del milmo.
Franciaco Martinez Pérn, dd mi~
mo.
Ant~nio Bur6 Salvador, del mismo.
Man\)el Ojeda Calder6n, deí mÍ6 .
mo.
Manuel Sáez Pérez, Jel mismo.
ValelltÍD Arroyo Moreno, del mtS-
mo.
_ P~dro Diaz Súldlez, del mismo.
Juan Gómez Cardena, del Il·ism.>.
Casimiro Marín Cam¡:.os, del m;~'
mo.
Francisco Bau UJ'ios, del mi~mo
J os~ Púez Vúquez, del mi6mo.
Diego Gil Marchena, ckl mUJ;no.
Eugenio Valero Vidai, del ll'i5m(l¡'
José 'Follas Villadecara, def mi'.
mo.
BIas Tormo Bervel, del mismo.
SeverÍlU\o MartÍD Guerrer(', d ~l
mismo.
EmiliaDo S~chez Gonz'lez, del
mismo.
Antonio Hurtado Chac6n, del mis-
mo.
Segundo Arroyo Gil, del mismo.
Amador TarfD Vidal, del mismo.
Juan M. Bernal Carril, del mismo.
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Antonio Pérei: Fuentes, Ciel bata,.
llón Cazadores Africa, 6.
José Almuzarab San Martín, del
mismo. 1 .
Gil Martínez Cerdán, de mlSDlO.
Alejandro Sánchez Justo, del de
Af~~r~J~do López Caltaño, del mis-
m~ . .
Félix Fernández G6mez, del JD1Soo
mo. .
J ua'l Puertas L6pez, del mismo.
Joaquín J argalia Loiro, del de
Africa, 10.
Antonio Rodríguez Gilvez, del .....
ta1l6n. Montaña Fuerteventura, ~o.
Ciriaco Diez Diez, del de Cazado.-
res Africa, lJ. ,
Pascual Martínez Pérer, del ele
Africa, IZ. •
José Contreras Castillo, del m~o.
Rafael Fernández Pérer, del IIUS-
010. •
Roque Pérer Tena, del mIsmo. _
Benito Ortega Galán, del de Afn--
ca, 16. .
Venancio Lata6 Cepero, del mI&-
mo. . .
:Hanuel Marfn rI'ello, del mismo:
Antonio Garda Osete, del de Afn-
ca, 17.
Domingo Lozano Gil, del de Afri-
ca, 18.
Se conceden quinte días de IiCeD-
cia por asuntos propios para Parla
(Francia), al teniente de Infantena
(E. R.) JJ. Julio Garrido Calvo, del
regimiento Garellano núm. 43.
I1 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la sexta.
regi6n.
Señor Interventor general del Ejb'-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENEGIL-
DO
Se concede al teniente coronel Cle
Infantería D. Manuel Margarida Po-
zo Con destino en el batall6n Ca-
zadores Alrica núm. 7, como mejora
de antigüedad en la pensión de c:ru
de la Orden de San Hermenegido.
la de 2 de abril de 1925, en lugar
de la concedida con anterioridad.
II de octubre de 10m.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guer:ra y Marina.
Señores Comandante general de 'Cea-
ta e Interventor general del Ejú-
cito.
Se concede al comandante de ID-
fanterfa D. Pedro San Pedro Mud-
ner, con destino en el bata1l6n Ca-
zadores Africa núm. 6, como mejora
de anti¡iiedad en la cruz de la Or-
den de San Hermenegildo, la de
Presentaci6n Aguirre Garro, del
batallón Cazadores Afdca, l.
Alejandro Palomino Merino, del
mismo. ..
Emiliano Marrodán Alcalde, del
de Ahica, 2.
Severiano Bengochea Urra, del
mismo.
J osé Espinosa Galindo, del mi~o.
Isidoro J iménez Martínez, del tllll-
n:o.
Máximo lIIana Tejedor, del mis-
mo.
Arist6bolo Vizquez Francisco, del
mismo.
Bartolomé Sastre Fontiroíg, del
mismo.
Jasé Moreno Domínguer, del de
Alrica, 3.
Juan Orellana Garda, del mismo.
Pedro Estévez Lupiáñez; del mis-
mo.
Francisco Guerrero Montes, del
mismo.
Manuel Benedi Benedi, del mis-
mo.
Salvador Pérez Pérer, del de Afri-
ea, •.
Crist6bal Guerrero Montesino, del
mismo.
Julián Ruiz Moraleda, del mismo.
José Montejo Garcfa, del mismo.
Jesús González Padín, del mismo.
Bias Lucea Albuda, del mismo.
~rancisco Soldado Rod¡fguer, del
0115010.
Victoriano Conesa Gracia, del mis.
010.
Fernando Denia Garda, del mis-
mo.
1ulián Garcfa Garda, del de Afri.
ca, 5.
Silverio Peña Inchauste, del mis-
mo.
Francisco Quir6s Delgado, del mis-
mo.
Melchor Domínguez G6mez, del
mismo.
José Izquierdo Lópt2, del mismo.
Manuel Braña Braña, del mismo.
Francisco Gómez Luz6n, del mis-
mo.
José Magallón Alquezar, del mis-
mo.
Prudencio Ramos Garda, del mis-
mo.
Jaime Guasch Garsés, del mismo.
Bernabé Agudo Martín, del mis-
mo.
-Macario Vielsa Tomá~. del mismo.
José García Poveda, del mismo.
Antonio Prieto Gil, del mismo.
Faustino Fraile Gómez, del mis-
mo.
José Alfonso Alfonso, del mismo.
Guardo de Lucas Diaz, del mismo.
Antonio S. Pedro Alvarer, del de
Alrica, 6.
Felipe Avila Jiménez, del mismo.
Juan Prieto L6pez, del mismo.
Francisco Roero Garzón, fiel mis-
mo.
Enrique Velasco Garda, del mis-
mo.
Saturnino Gorgojo Garda, del mis-
mo.
Juan Núñez Alvarez, del mismo.
N emesio Oralle Inc6gnito, del mis-
mo.
José Femindei Ram6n, del mis-
•••
ManueJ Sánchez Telle, del regio
.iento Infanterla Serrallo, 69.
Juan Díaz Pérez, del mismo.
Arsellio Mondaza Vidal, del mis-
mo. diFélix Martínez Feroández, e
mismo.
Alvaro Manzanares Gil, del mir.-
mo.
Antoni. Fulgueira Iglesias, del
mismo.
Francisco Fernánd« Onillo, del
mismo.
Vicente Gracia Lail, del mismo.
Manuel Rafales Angel, del mismo.
ABtOllto Lorenzo Lucas, del mis-
mo.
Augusto Guerrero MartÍll, del mis-
mo. .
Francisco Bernal Fernández, del
mismo.
Pedro García Martín, del mismo.
Eulogio Garda Navarro, del mis-
mo.
Fernando Bueno Donate, del mIs-
mo.
Marciano Alvarez López, del mis-
mo.
Julio Navarro Huerta, del mismo.
Hilado Sáil Eslava, del mismo.
Juan Torres Martín, del mismo.
Policarpo Sáiz VilIarreal, del mis-
mo.
. José López de Pariza, del mismo.
José Romero Moreno, del de Jaén
número 72.
Evaristo Vita Salvador, del mis-
mo.
Isidro Garda Barrig6n, del de Se-
¡ovia, 75.
Pedro Alameda Montalvo, del mis.
mo.
· Germán Gómez VaQuero, del mis.
010.
Francisco Méndez León, del mis-
mo.
· Fermín López Vegas, del mismo.
Florentino Rico Fernández del
mismo. '
Antonio Viñas Murgueda, del mis.
mo.
Claudia Martí. Fernández, _del
mismo.
· Rutina García Sánchez, del mismo.
Lázaro Fernández Martín, del mis_
mo.
'Juan Polo Martín, del mismo.
Francisco Sierra Elvira, del mis-
mo.
Manuel Rodríguez Una del de Or-
denes Militares, 77. '
Francisco Bartolomé Sánchez del
mismo. '
Leoncio López Ortega, del mismo.
Gonzalo Núñez Gil, del mismo.
J o~é ArtidieUo Blanco, del mismo.
LUIs González Porras, del mismo.
Manuel Miranda Riesco, del de
irarragana, 78.
José CabaniUas Romero, del bata-
llón Cazadores Africa, l.
Tomás Garda Mulioz, del mismo.
Telesforo G6mez Cachorro, del
mismo.
Julio SOGa Cabanilla, del mismo.
Santiago Reca1de Landa, del mis-
mo.
Francisco Cher. Alai, del mismo.
.'Juan Sánchez Pardos, de~ mismo.
Alfonso Lacha Mendoza, del mis-
mo.
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I'eneral ele la sexta
13 de octubre de 1~26.
ComiSario y <kneral eQ
Ejército de &pafia ea
•
DISPONIBLES
Sefl.or Alto
Jefe del
AfriC8.
8eliores OapitáD. geIIleral de la prime-
ra. región, Colll&Ddante general de
ceuta. e In¡t.eI'Teatoc ~neral del
Ejército.
Se concede el pase a disponible "oItUl-
tario, con residencia en Jerez de la Fron-
tera (Cádíz) y en las condiciones que
determina la real orden circular de la
de febrero último (D. O. núm. 33), al
teniente de Cabatlería (E. R.), con des-
tino en el Depósito de Recría y Doma'de
la segunda zona pecuaria, D. Manuel
Campuzano Gayol.
II de octubre de 1926.
Señor Capitán' general de la segunda re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
Se concede la adici6n de una barra
roja sobre el distintivo creado por real
orden circular de ~3 de noviembre de
11)23 (D. O. núm. 2(3), que posee, al
capitán de Caballería, con destino en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indígena,
ele MeJilla núm. 2, D. José Varela e
Hidalgo· de Quintana, el que lo usará
con tres barras rojas, como comprendi-
do en la citada dísposición.
I JI de octubre de 19:a6.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de 'España en Africa.
Se concede el uso del distintivo
de Regulares de Caballería, creado
por real orden circular de 26 de no-
viembre de 1923 (D. O. núm. 263),
al teniente de dicha Arma. hoy ca-
pitán, con destino' en el regimiento
de Lanceros España núm. 7. D. Pa·
blo Dfaz Doñabeitia. el que lo usa-
rá con una' barra roja. como com-
prendido en las condiciones primera
y quinta de la citada disposición.
11 de octubre de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España ea
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señor CapitÚl
región.
Se concede el uso del distintive
de Regulares de Caballería, cread•
por real e,den circular de 26 de no-
viembre de 1923 (D. O. núm. 263).
al capitÚl de dicha Arma. con des-.
tino en la Mehal-la Jalifiana de Te-
tuán, D. Luis Súchez Ibiricu. el
,
Rif y Militar de Marruecos. respectiva-I y agregado &1. gropo de P'uerwJ~
mente. hechas por V. E. a favor del ca- gulare8 lndJgenas de Tetuán. !lÚRl. 1.
mandante y capítán de Caballería don D. Gaspar T~lloohea Echevarrla, par
Manuel Jiménez Hortega y D. Francisco 8ll. ~in.ado de plantilla al expresado
de Souza Palacios. grupo, en. vacante que de su clasa
1I de octubre de 1926. existe.
Señor Comandante general de Ccuta.
Se confirma la concesión de la Meda-
lla Mitítar de Marruecos con el pasador
de Larache, hecha por V. E. a favor del
capítán ~ Caballería, disponible en la
cuarta región, D. José García Valen-
zuela.
I1 de octubre de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capítán general de la cqarta re·
gión.
Se confirma la concesi6n de la Meda-
lla Militar de Marruecos con el pasador
de Larache, hecha por V. E. a fa.vor dl:l
teniente de Caballeria D. Francisco L6.
pez Cantero, con destino en la Harlca de
Larachc.
I1 de octubre de 19:a6.
Sei'ior Comandante general de Ceuta.
Se confirma la concesión de la Meda-
lla Militar de Marruecos con el pasador
de Larache, hecha por V. E. a favor del
teniente de Caballería (E. R.), con des-
.tino en el regimíento de Cazadores Ga-
licia núm. :aS, D. Constantíno Gómez Par-
dal.
It de octubre de I~ •
Sei'ior Capitán general de la octava re-
gión.
Se confirman las concesiones de la Me-
dalla Militar de Marruecos y pasadores
que se indican en la siguiente relación;
a los oficiales de Caballería comprendi·
dos en la misma.
11 de octubre de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Teníente, D. José Ramos de Salas, de
la Yeguada y Sementales de Smid.el-Ma,
Medalla Militar de Marruecos con el pa-
sador de Tetuán.
Otro, D. Manuel Hernández Franch,
del regimiento d~ Cazadores Vitoría, 28.·
de Caballería, Medalla Militar de Ma.
rruecos con el pasador de Tetuán.
Otro. D. Marío Merino Ci4, del inis-
mo Cuerpo, Medalla Militar de Marrue-
cos con el pasador de Tetuán.
Otro, D. José de Tiedra Torres. del
Grupo de Caballería de Instrucción, Me-
datla Militar de Marruecos con los pa.
sadores de Melilla y Tetuán.
Alférez, D. Félix Martínez Gutiérrez
del regimiento de Cazadores Vitoria, 28.~
de Caballería, Metlalla Militar de Ma-
rruecos con el pasador de TetuáD.
DESTINQS
El. .allérez del regimiento de Lan.
CllrOi Príncipe, tel'cero de Caballeria,
"28 de -septiembre de 1921. en lugar
-de lacoDcedida con anterioridad.
1 í de octubre de lep6.
,señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general de Ceu-
·ta e Interventor general del Ejt!r-
.cito.
S.. concede al comandante de In-
faatefÍa D. Antonio Márquez, con
destino en el regimiento de la Reina
Il,un. 2, como mejora de antigüedad
-eA la cruz de la Orden de San Her-
menegildo, la de 8 de noviembre de
'920, en lugar de la concedida con
anterioridad.
1I de octubre de 1926.
SeiIor Presidente del Consejo Surre.
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
. Se concede al comandante de Infan·
"tería D. Manuel Sandino Agudo, Sar-
.cento mayor de Las Palmas (Canarias),
la cruz de la Orden de San Herme.
negildo, con la antigüedad de 2 de junio
de 1919. quedando rectificada en este
Itntido la real orden de 31 de diciem.
bre del citado aiio (D. O. núm. ~ de
19~), por haber pad~cido error al otor·
gársela con el nombre de Ramón Oliva-
..es Agudo.
II de octubre de 1926.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seftores Capitán general de Canarias e
Ipterventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
. Se concede la vuelta a activo, proce-
'C1ente~ de reemplazo por herido; al jefe
y pficlal~s ?e Infantería que se expresan
el la SIguIente relación. quedando dis-
ponibles en las regiones que se indican
Gasta que les corresponda ser colocados.
11 de octubre de 1926.
:Sdíores Capitanes generales de la pri.
• mera, tercera y ·sexta regiones y Co-
· mandante general de Ceuta.
~fior Interventor general del Ejército.
· Comandante, D. Manuel García Mar.
&ez, en Ceuta.
· Capitán, D. José Atauri Manchola en
la primera región. •
· Teni~te, D. Joaquín Teresa Pomares,
~ la mIsma.
. Otro, D. Joaquin Ravenet Ferrándí:!:
4IIl la tercera región. '
DUQUE DE TETUAN
..... •• CI"IIIPfI , CI'II _ .....
CONDECORACIONES
'Se confirman las concesiones del pa.
~ de Larache, sobre las mcda1las del
~------~ ........_---- -,
•
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Sellar Alto
Jefe del
Africa.
41ue lo usar' con una barra roja,
como compreDdido en la condici6n
..uinta de la. citada disposición.
II de octubre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de España en
Afdea.
Se concede la adici6n de dos ba-
rras rojas eobre el distintivo creado
por real orden circular de :16 de no-
viembre de 19:13 (D. O. núm. :163),
que posee al capi~n de Cabalherla,
I~el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache nlim. 4, D. Pe-
dro Santamada lracheta, el que lo
ularl con cuatro barras rojas, como
comprendido en la citada disposi:
ci6n.
II de octubre de 1926.
Señor AltG Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de Espafia en
Africa.
Se concede el uso del distintivo
de Regulares de Caballería, creado
por real orden circular de :16 de no-
viembre de 1923 (D. O. nt1m. 263),
al capitán de Caballería D. Antollio
Garda de la Vep y Rubín de CeHs,
con de.tino en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetu'n
número 1, el que 10 usad. con do.
barras rojas, como comprendido en
la condiciól) segunda de dicha dis-
posición.
II de octubre de 10:16.
Comi..río y General en
Ej&cito de Esp~a en
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
De acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, Be rec-
tifica la real orden de 31 de octu-
bre de 1919 (D. O. núm. '471, por
la que se concedía la Cru% de la
referida Orden' al comandante de
Caballería D. Felipe Martín Martín,
en el Belltido de que la .antigiiedad
que debe serIe asignada en la crus
de dicha Qrden es la de :1 de no-
viembre de 1911.
1 I de octubre de 19:16.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeñDlI' Capitán general lHl la qainta
regi6n.
Duom: DE TETUAN
• •••
............
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba para ejecución por ¡e.-
ti6n directa, el presUpl1~O de repa-
raciones en el polvorín de Los Mo-
linos, de la plaza de Ibila; siendo
cargo a los "Servicios &o Ingenie-
ros" el importe de las obras, que
ascilnde a 3,310 pesetas.
11 de octubre de 19:16.
Se'!or Capit~ i'eDeral de Baleares.
SedOIU Intendente i'eneral militar
p. Illtenentor i'eneral del EJ~r.
( :to.
Se aprueba, para ejecuci6n por Bes-
tión dÚ'Mta, el proY'etto de COD~lruc­
ci6n. de his a1¡i.Ms ~n la. Base A"lea
de Le6n; siendo cargo a IOl! ccSer-
cios de Aero~utica Militan el im-
porte de las obras. que asdet.de a
14.590 pesetae; de las cuales 14.240'
~ pet1Jenecen al presupuesto ..
ejecuci6n material, y las 350 peseta6
restantes al com-plementaTÍo,
II de octuhre de '<):16.
~ Diftdor seural de PHpara-
~ión de Campaña.
Seiic~ Intaldente general mili lar e
Interventor general del Ejérc¡.o.
Se aprueba. para ejecu' ;6n por e--
ti6n directa y considerado:; conj;})l.ta-
mente como un s610 seTv;do, los pre-
sulJ'leStos de artleg.lo del pabe1l6n elel
oorODel del n«imiellto dO! Inf.'Ctería
San Quintín núm. 47, Y el de pin"ura
al óleo de puertas y ventanas, y el
proyecto de obrae ne-:esaria~ para
constituir en garage una casamata~
105 tres en el castillo de San Fernan-
do. en Figueras (Gerona); siendo
cargo a 10. Servicios de Ingeniero.
el importe ele los mismos, que ascien-
de a :10.800 pesetal.
II de octubre de 1026.
Sdor Capit6n ~enft'al de la cuarta
re,ión.
Seflore- Intendente renlCral miLtar e
Interventor general del Ej~I('!lO.
Se aprueba para ejecución por ges-
tión directa, el proyecto de installlciÓB
Se aprueba para ejecuci6n por ges-
ti6n directa, CODSiderbdolu COlDO
un sólo servicio. 101 proyectos de u-
bilitaei6n de una cuadra para caN-
Uos de carrera, y el de aumento de
profundidad, revestimiento y veati-
lación del pozo. ambos en el cuartel
de Caballería de Reus; siendo carIO'
a 105 ccServicios de Inl'enieros" el im-
porte total de ambos presupuestos.
que asciende a u.300 pesetas.
11 de octubre de 192Ó.
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ej~rcito.
Se aprueba para ejecuci6n por gelti6D
directa, el presupuesto de reparadonu
en el cuartel de la Campa/Ha de Mar
de Melilla, siendo cargo a los .. Servi-.
cios de Ingenieros" el importe de las
obras, que asciende a 2.940 pescus.
II de octubre de 1926·
Seftor Alto Comisario y General en jefe
del Ejército de Espafia en Africa.
Scfiores Inteadente general militar e lo-
terventor geaeral del Ejército.
Se ap~ para' nQl1ll.óJizaclln tk-
niea y admnitItrativa. el presUPDeI$f.O
de obru de repa!'aci6D en el cuartel
de CarabiIlerOli de Saturrarán, (San
Sebastü), siendo caqo a 105 fondos
del Ministerio de Hacienda el impor-
te de las mismas. que atci~!lde a
2.045 peeetas; de las cuala :z.887 pe--
se~5 pertenecen a la ('~(cución ma·
tenal, y lu 58 pesetas restantes al
presupuesto complementario.
11 de octUbre de 1926.
Señor Capi~n general de la !cxta
región.
Señor Director 'general de Car: bine-
ros.
Se aprueba, para ejecución por i'U·
tióp directa, el pro~t., de insu.la.
ci6Il de ca1efac:ci6n por 4If'lla caliente
ea el edificio ele eleJ*l,Ien.c:iu ¡ene·
ra_ d~ cuarta efe¡ lnfante D. Juan,
en esta corlle; siendo carRO a los Ser-
vicios de Ingeni.elroe el importe de las
obras, que aeci.ende a 10.800 pesetas.
11 de octubre de -9'6.
Señor Capitán ~eral de la ~i:nera
rei'ión.
Sei10res IntMdeDt~ geD~ ..al mili'.¡;r e
InterventOl" general del Ejército.
Seftor Alt()
Jefe del
Africa.
Seder Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Se cotlcede la adicicSD de una ba-
rra ro~ IGbre el diltiDtivo creado
po« r.al ordeD de 26 de noviembre
de 19:13 (D. O. n'4m. 263), que pOlee,
al teniente de Caballerla, con desti-
no actualmente en !a Elcolta Real,
D. Daniel de AleS. Herrero, el que
lo usad con dOB ~I rojas, como
comprendido en dicha soberana dis-
posición. .
1I de octubre de 19:16.
Comisario y Gesteral en
Ejlrdto de E~pda en
. Se concede el WIO del di.tintivo de
Regulares de Caballería. creado por
real orden circular de :16 de noviem-
bre de' Icp3 (D. O. núm. ,63). al
teniente eh dicba Arma, del Grupo
lIe F.enas RegtiaRs IncUgenu de
Larache, 4. actualmente destinado en
la Escuela de Equitación Militar,
D. AMón Lópe1: Turrión, el que 10
. usará con una 'barra roja, como co~-
~rendido en la5 condiciones prime-
la F quinta de la citalla disposición.
JI de octubre de 1cp6.
Jetlor Alto Comisario y General en
Jde del Ej&cito de España en
Africa.
Seior tapi~ general de la prime-
ra regi6n.
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13 de octubre 4e 1~.
SeflÓr•.•
"Excmo. Sr.: D. Leonardo Ropero
Garda, capitán de Infantería, 00Il des-
tino al el regimiento de IJlfanterfa de
Ceuta número 60, juez irJItnJe:tor de la
mmnn.ci6n iutnJida en averipación
de 101 méritos COIItraidos por el tolda-
do de la'"", COIrIpaIia de 1l1Ienie-
na z.,.dot-ce Andm RIot E.pada,
...no PflI' el' «IIefIllgo el cUa 11 de abril
de 19'15 darute la coloeaci6a de una
~l1a .. 1& poIici611 .le Menkal.
para la 0CIII0tI16n de 1& a'U& de S. Fer-
1IIIIIdG, & V. E. tieDe el tIcmor de ulIo-
ner: De l. actuado reau1ta .. 1'01' or-
deis .-al del Ej~rdto del tl8 • ebril
.. 19I5. el Tetún, le disa-o 1& aper-
tura de este expeclieme. Se lIDe al fo-
lio .. didaa primen adici6n. de la orden
.enera1 .1 Ej~rdto de .s de abril de
lJ!>lIs. )IOr 1& ~e se CODCelIela apertura
.. preseote juicio ClClIIItradictorio.
TClIUda declaraciÓb al tBlieote coro-
1IC1· D. Miguel (¡arela de la Herranz
(folio 18 wSte), dice: Oae el soldado
AIIdris RfOl Espada ha servido a AS
~ Y ltUe úempre obIerv6 'bDeDa
ceIdacta, y flUe sabe -mó heroic:aJDell-
te al salir TItI\DlItario a cdoc:ar una
aluIbrada en lugar batido por CercaDO
fuqo enanigo, no igtlOraDdo este pe-
ligro el referido soldado... Al folio IC)6
se afirma y ratifica en 111 anterior de-
claración. Al folio 197 dice que lo 0011-
sidera acreedor a dicha rec:xMlpensa y
comprmdidoea el artienlo 57 del ante-
rior reglamento, vigeIfte en aquella fe-
cha.
El teniente coronel D. Juan Muñoz
Barredo (al folio 49 y vuelto) dice: Que
carece de datos y no puede precisar los
hechos.
El caPitin D. Antonio Femández Hi-
dalgo, al folio 126 vnelto, dia:: Qae en
el día 11 de abril del corriente alio, du-
rante la·colocación de una avanzadilla
en Menka1, el sol~ Aatonio Rlos
desde el primer momento de los tra~
bajos de fortificación, pudo observar que.
además de las órdenes que recibfa, acu-
dia voluntario a los sitios de mayor pe_
ligro para desbrozar el terreno donde
habia de ponerse la alambrada. Que al
pedir voluntarios para poner sacos te-
rreros en el frente más batido de la
con dolia María de la CoBcepcióo Aa-
drés. y Castillo.
II de octubre de 1~•
Señor Comandante general de MellllL
DUQUE DE TETUAJf
MATRIMONIOS
INDEMNIZACIONES
11 de octubre de 192Ó.
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio, al farmacéutico segundo don
Ricardo de Cala Jiménez, destinado en
los Grupos.de hospitales de esa plaza,
GRATIFICAClONES
Se cIelt.ltima peticiÓD del ..il1ll*-
ten' veteriDariG de ..... clue. cIaa
Enricue U... Páu, que IOlicita ......
tificaci6n de maaclo, como jefe ele vete-
riftaría militar de esa rqrió" poi' ca·
recer Iie dercho a eUa con &",,-10 a
10 cIiaptIesto eD el .iIX:i8O 21 de la real
0I'6eft ilel.· de jalio último (D. O. aú-
mero 145).
. U *: octubre • J9II6.
Sdior Capitán«eoeral de la cuarta re-
gi6n.
Se deeestima petición del veterinario
lICIg1Uldo del primer regimiento de Sa-
ni4acl Militar D. Elías Hernández Mu-
·fiorz, que solicita indemnización para gas-
tos de locomoción durante el tiempo
qae ha prestado el servicio de plua.
por carecer de derecho a 10 qlle soli-
cita.
t_
8. o. aiuL 231
. Se !-prueba para ejecución por ges-
tión directa, el presupuesto para habili-
tar un local para dos automóviles rn
un~o del cuartel de la Victoria,
en J~ca, SIendo cargo a los .. Servicios
de Ingenieros" el importe de las obras
que asciende a 2.080 pesetas. '
11 de octubre de 1~.
Sdi.~r Capitán general de la quinta re-
glOn.
'Seiiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Dugua DII '1'ImJh
Se ..... 1JClle~ 'POI' gel-
ti6n .4ireeta, el preyccao ele refGI'WI&.e
la ,aC:aJCra "el CIm1el de San Pe&-o,
de Saata Cnu de Tenerife, lieSIdo C2r.
¡ro • 101 "Servicios de 1qrenieros" -el
ill1POrte de las .... ~ uc:ieaIde a
3·070 pesetu.
n de octubre de 1936.
Selior Capitán general de Canarias.
Señores lnteodente~ militar e In.
terventor general del Ejérc:ito.
Se aprueba para ejecuci6n por gesti6n
directa y con cargo a 101 "Servicios de
Il1lfcaierOl", el presupuesto de ejecuci6n
material y retiro obrero 4e 1u obras
uccaarW para el moataje de miqui-
nas en el ta11er de reparaciones del cuar-
tel de Intendencia Santa Tereta, en Vi-
toría, que ucien4e a 912 petetas.
n de octubre de 19a6.
Se60r Capitia saeral de 1& lCXta ~­
gión.
Seftores Imendente ceneral militar e ID-
terventor general del Ejército.
................1IIIIr
VUELTAS AL SERVICIO
Se co~ la vuelta. 8Il serv1clo ~­
tivo, al auxiliar de taroera clase del
Cuerpo auxWAr de Intendencia, don
ADItonio Anuda MediDa, lIupernume-
rariG sin sueldo en Ceuta, continnaJlr IISPI8ICIORI!8
do en dicha sit'lw:i6n hasta ll~ Le ..... 8Iclai "JI J"
~nd& ser cqlooado. ... e.DIa t.
13 de octubre de 1926.
8eIkJreI Comandante genem.l de Cen- EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
ta e Interv6lltor~ del Ejér. TRADICTORIO
4Lto.Se lIfl'\IIeba para ejecución por gestión Dugus Da TaTUO I CtmJor. En cumplimiento de 10 que
directa, el presupuesto de pintura de 1 . determina el artículo 79 del vigente re-
buecos de las tres fachadaa. Norte. Es~1------- ----- glamento de la Real y Militar Oroe.
y Oeste, del palacio de BuenavilU, en de San Fernando, se publica a ~onti-
~ta corte, siendo cargo .. los "Servi-nuación la adición a la orden general
cios de Ingenieros" el importe de di- _ ......._r del Ejército de España en Africa del
ocho presupueleto, que asdende II 45·000 día 7 de octubre actual, en Tetuán, re-
~. CONTABILIDAD ferente al soldado <te IlI¡tenieros Andrés
11 de octubre de 193Ó. Ríos Espada.
Señor Director general de Instrucción Se aprueba la cuenta -de material del
y AdllúDistraCÍÓR. tercer cuatrimestre del ejerddo de
1925-26, de la Comandancia de Sanidad
Seftores Intendente general militar e In- },filitar de esa plaz~
terTentor gcoaral del Ejército.
11 de octubre de 19'IÓ.
S;~e;;"nte'ceneral de Melilla.-
SeIlores Intendente general lIIilitar e Isa-
terventor general del Ejérci.to.
• 1IIl lavadero mecánico en el ColegioI
-de HuéJ'fanos de la Gtaerra, en Gua·
.<f.alajara, Jiendo cargo a los Servicios
<le Ingenieros el importe de las obras,
~e asciende a 10.ISO pesetas.
11 de octubre de I~.
Sdíor Capitán general ele la quima re·
giáL
Seftorea Intendente general militar e In-
ternaWr general del Ejér-cíto.
•
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gro, y que no considera al referido sol-
dado incluído en ninguno de lo. artícu-
lo. del reglamentO" de San Fernando..
Los soldado. josé Zolles .Rey y Ra-,
món Gal1ego, folio 159 vuelto, 160 y 161..
dícen: Que lestaban agregados a la mis-
ma compañía de Zapadores, a que perte-
necía el soldado Ríos, y que con el1a asis-
tieron a la colocación de una avanzadilla,
en la posición de Menkar; los emplearon.
en llenar sacos terreros al poco rato de'
haber llegado, y que vieron caer herido·
al referido Ríos, que se encontraba cor-
tando leña con un hacha; sin que pue-
dan precisar los hechos realizados por el·
mlsmo en la operación; que no tienen no-
ticias de que el susodicho soldado se pres-
tara voluntario para ocupar el puesto
de mayor peligro, y que no saben en qué-
artículo del reglamento de la Orden de
San Fernando se encuentra comprendido.
El sOldado Saturnino Gaitero Nogue-
ras, folio 181 vuelto, dice: Que vi6 que
el soldado Andrés Ríos Espada trabajó-
durante largo rato picando tierra, baio·
un intenso fuego enemigo, Ilamánqole la.
atención la gran serenidad y valor que
demostr6 dicho ibdividuo hasta el mo-
mento en que fué herido en el vientre;
que ignora si se pre~tara voluntar~o para.
ocupar los puestos de mayor peligro, Y'
que le cree con derecho a que se le con-
ceda la cruz de San Fernando, aunque'
no puede precisar en qué artíi:ulo se en-
cuentra comprendido.
Los soldados David González Durán'
y Juan ]iménez Sánchez, folios 182 y 183
vueltos, dicen: Que vieron que el soldad()·
Andrés Río. Espada estuvo picando tie-
rra bajo un Intenso fuego enemigo, lla-
mándoles la atenci6n la gran serenidad'
y valor que demostr6 hasta el momento.
de ser herido; que ignoran si le preseD-
t6 voluntario para ocupar el puesto de
mayor peligro, y que lo creen merecedor
a la cruz de San Fernando, aun cUllJld<)
no pueden precisar en qué ca50 se en-
cuentra comprendido.
Tomada declaraci6n al soldado Manue~
Gómez Neiro, folio I!le) vuelto y 190•.
dice: Que conoce al soldado André. Ríos.
Espada, y que los hechos realizados por'
éste son grandes, pues en el momento de'
ser herido se encontraba picando tierra,
al descubierto y en ocasión en que eJ",
enemigo hacía bastante fuego; que no re-
cuerda que dicho soldado se prestase YO-
luntario para ocupar los sitios de mayor
peligro, y que no puede decir en qué ar-
tículo de la Orden de San Fernando se'
encuentra comprendido, porque no se le·
pone de manifiesto por no haber regla-,
mento en la posición de Río Martin.-
Ben Karrich, I de octubr.e de 192Ó.-
Excelentísimo sefior. - El capitán juez
instructor, Leorwrdo Ropero Garcia. Ru-
bricado.
Lo que de orden de S. E. se publica-
en la general de este día, exhortando a.
todos los Generales, jefes, oficiales e io-
dividuos de tropa y marinería que sepan-
algo en contrario o capaz de modificar-
la apreciación de los casos citados, a
que se presenten a declarar ante el juez·
instructor, de palabra o por escrito, en el'
plazo de diez días, a partir de la publi-
caci6n de esta orden gener.t en el DIA-
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUE-
UA.-El jefe de Estado Mayor Gene-
raJ, M (JfllUl Goded.
Dugoz DI: 1iC'ruAll
nnzadilla a construir se pretentó el
a·lado soldado r.....iüeodo este hecho va-CI , -r " .
rias veees con una demostra.clwn y en-
tusiasmo tan grande que fué m~ecedor
de la felicitación de todos ~. Jefes y
compañeros. Que por tales mentos con-
sidera al interesado con derecho.da la
cruz de San Fernando, comprendl o en
el caso segundo del artículo 57 del a~r­
tado .. Ingenieros", ya que el end~~~o
se encontraba a unos ~ metro~ e IS-
tancia y del caso 11 del articulo 51,
toda ~ez que cont~ibu!6 dicho. soldado
con su ciega obediencia. audacia, ser~­
nidad y desprecio de la vida, al fehz
éxito de la empresa, llevando los tra-
bajos con tal ~rrojo que encontró glo-
riosa muerte.
El tcniente D. Emilio Cuñat, al !o-
lio 44, dice: Que el soldado por qUien
se le pregunta estul'O hasta el momento
«e ser muerto 4lemostrando gran val<;,r,
serenidad y voluntad para el trabaJo,
ofreciéndose al que declara para los
,untos de mayor peligro. Al foli~ 103
vuelto dice: Que los actos realizados
por el soldado Andrés Ríos Espada fue-
ron los de ofrecerse voluntariamente al
acarreo, bajo el intenso fue¡to del ene-
migo, de los sacos necesan?s para la
construcci6n de la avanzadlll~,. da~o
aTandes pruebas de valor y esplrltu mi-
litar, trabajando en llenar lo~ s:u:os. en
los sitios de gran peligro, y disttngu~én.
«ose de todos de un modo sobresalten-
te, consiguiendo el objetivo que tenia
encomendado, que era llenar y trans-
portar sacos, hasta el momento en que
fué muerto por el enemigo. Que le cree
con mérito. suficientes para que .e le
conceda la cruz de San Fernando, como
comprendido en 01 euo II del articulo
SI del reglamento de dicha Orden.
El sargento Antonio M~rq~ Dur~
dice: Que el día II de abrIl últlm? UII-
ti6 con .u compaiíla a la colocacl6n de
una avanzadilla en la posici~ tle Men-
kal; que el sol~ Andrés Rí,?s Es-
pada se distingul6 en la coloca~16n de
dicha avanzadilla, por ser el ÚIUCO que
se ofreció voluntario para subir a la
cúspide del monte para colocar sacos
terrenos, y cuando ya se encontraba
~ la cúspide del monte para colocar
sacos terrenos, con una banda de sa~
cos puestos, fué cuando resultó herido,
y que siempre se distingui6 por su va-
lor y amor en el desempeño de su co-
metido. Que los testigos presenciales son
los soldados Antonio Flores Collado,
Bernardo Fernández ViIlegas y Enrique
Gómez Martínet, no recordando ningún
otro más, y que lo cree comprendido en
el artículo 57, caso primero.
El sargento Manu,el Rodríguez de Ve-
ra y Ladrón de Vegara dice al folio
J70 y 171: Que en dicha fecha se en-
contraba destacado como jefe del blokau
Yenkal Bajo, y que el día II de a~ril
del año 1925 vió pasar una compañía
de Ingenieros, que marchaba a construir
una avanzadilla en Arizaga; pero que
desde su posición no podía divisar el
lugar donde dichas fuerzas construía.,
la expresada avanzadilla, y que no tuvo
noticias de lo que pudiera hacer el sol-
dado Andrés Ríos.
El sargento José Villanueva Miñán
(;.1 folio J71 vuelto) dice: Que el citado
4Iía JI de abril se eocootraba de jefe
•
en el blokau de Menka1 DÚm. 1: que vi6
pasar la columna que protegía a la com-
pafiía de Ingenieros; pero que DO sabe
nada de la actuación del soldado An-
drés Ríos.
El cabo RufiDO Preciado Hernández
(al folio 209 vuelto) dice: Que se en-
contraba en Menkal n\Í1D. 3, y que desde
ella divisaba a las fuerzas de Ingenie-
tos que efectuaron el trabajo; que no
conoce al soldado Ríos, ignorando pu-
diera ir voluntario a ocupar los sitios
de mayor peligro, y sólo sabe que tuvo
varias bajas, entre ellas un capitán y
un teniente de Jngenieros, y que ignora
lo que pudiera hacer el soldado Ríos, por
no serie conocido.
Tomada declaración al soldado de pri-
mera Antonio Flores (al folio 222 vuel-
to) dice: Que asistió a la colocación de
la mencionada avanzadilla, y que ('1
soldado Andrés Ríos Espada estaba l1e-
nando sacos terreros en lugar muy ba-
tiuo por el enemigo, y entonces fué cuan-
do cayó herido 'mortalmente; que re-
conoce a dicho soldado como de arroja-
do y de gran valor al servicio, y que
recuerda que preselciaron el caso el sar-
gento Antonio Márquez y soldados Ber-
nardo Sánchez y Enrique García. Que
no sabe en qué artículo de la Orden de
San Fernando se puede encontrar com-
prendido.
El soldado Enrique Gómez (folio 219
vuelto) dice: Que asistió a la coloca-
ción de una avanzadilla en Menkal; pero
que iba de condllctor, y que cuando
descargó el alambre que l1evaba quedó
en dicha posición, y que por /referencias
aupo que el soldado Ríos debió com-
portarse muy bien. Que en otras ocasio-
nes el citado individuo se comportó con
valor y arrojo, distinguiéndose en la c:o-
pafila -por su valor y amor en el des-
empefto del servicio, y que no puede pre-
cisar en qué articulo del reglamento de
San Fernando se encuentra comprendido.
Tomada declaración al soldado Bernar-
do Fernán<tez ViIlegas (folios 220 y vuel-
to), dice: Que tomó parte en la colo-
cación de la avanzadilla de referencia;
que presenció que el soldado Ríos Espada
fué herido mortalmente cuando se en-
contraba colocando sacos terreros. Que
a pesar del nutrido y eficaz fuego del
enemigo por la distancia tan corta a éste,
el aludido soldado, con desprecio de la
vida y con arrojo y serenidad, y siem-
pre en posición de pie, ejecutaba sus ser-
vicios hasta que fué herido; que reeono-
cía a Ríos Espada como un soldado arro-
jado y de gran amor al servicio, y que
en otras ocasiones se había comportado
bien, y que no puede precisar en qué ar-
tículo del reglamento de San Fernando
se encuentra comprendido.
El soldado Juan Sánchez Gil, al folio
153 vuelto, dice: Que el día 11 de abril
de 1925 se encontraba agregado a la
segunda compañía de Zapadores del ba-
tallón de Ingenieros de Tetuán; que asis-
tió a la colocación de una 'avanzadilla
en la posición de Menkal; que conocía
al soldado Ríos por ser de su misma
compañía, y que este día se encontraba a
su izquierda, empezando a· l1enar sacos
terreros, como toqos lo hacían, en cuyo
momento una bala enemiga le caus6 la
muerte, sin saber nada de que pidiera
ir voluntario a los sitios de mayor peli-
-_._'.':- o.• _ • J_
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PIÜ. Y"ltl'. c~.
1!1 Jefe de 'a 5ecc\6II.
Lorntl• • , 14 T 'i"tI.
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PENSIONES
Exumo. Sclior: Por la Presidencia,
de e8te Consejo Sapremo se J.ice con
erla. lecha a la Di.reoci1n general de
la DeudA y Clase6 Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud
de la tac~ltades que le ~cre la
ley de 13 de enero de 1904, hll. de--
clarado con derecho a pensión o. las.
.compreooklos en la lUDida relación.
que empiem con Maria SánQhez Mar-
tlnez y .termina ron Manuel Rodrf-
guez G6mez, cuyos haberes pasivos 8&
les sa.t1sfarán en la tonna que 113 eJ:.
prt'8A en la m1sma, mientn.s COD&erveu
1& aptitud .1 para el peroi1x\ 1
a los padres en coparticipación, ~
DOOlWidad de nuevo senaJamiento &
lavor ~ que a>brevlva.
Lo que ~ OroeDl ~ Excmo. Sr•
Presidente manitlesto a V. E. para ID
oonocimiento y demás electos. DJaI.
gual'de a V. E. muchos e.fkJ6. Ma-
drid 29" de eept1em~re de 1926.
dricij, a~ del d1a 15 de septIem-
bre próximo PJIS&do. el alférez a.t.un-
no de lA AcadémiA de lngeo.iel"06 doD
Ram6n AbeáIa. Axenu..
13 de oc1llbre de 1926.
&fiar- Dm:clx>r de 1& A<1IodI!m1a de lD-
genieros.
Excmc:a SrES. Qlpitanes~ de
la primera y quinta reg1oIIes.I!I Jde de la SeccI6ll.
'.,1 S,z,M.
•••
•••
<;) <le octubre de 1926.
IJOENCIAS
"'''1 .. 1IJUIIrtI
IICCItI •• 1ftIIIIrf.
PENSIONES
El TeIIleate coroad de I!. M.o Jefe accldmtal,
JI...." lAfJ
Se concede la pensión diaria de 3.SO
pesetas. a partir del J.o de septj( mbre
próximo puado, al alumno d~ esa
Academia D. Miguel Cuartero La-
rra, como comprendido en el primer
grupo, segunda clase, de pensiones,
haci~ndosele la liquidación corres-
pond~nte de la que venia per~iLif'ndo
a la que hoy se le concede.
9 de octubre de J926.
Señor Director acci~ntal de la Aca·
demia de Artilletria.
Excmos. Srel. Capitin lCeneral 'de la
séptima región e IntelVltntor ge-
neral del Ej6rcikl.
Señor...
~ Eecuela Catral de ífiro. y JoR
Baaado ZorriUa. del re¡lllÚento Ca.-
zadores de Galicia núm. 25. p:laan
a aer colocadoe en .u escalaf6n de-
tri, de Liberato Ru~res MarUnez y
Jos~ Suárez ,Viril Conde, resf.(.tiva-
miente.
DESTINOS
ESCALAFONFS
C;f'nü4f'. Lo. "!'pDla. de Clba- Se conceden dos mesee de lfoenclA
Uecfa FraacilCo BeDeito L6pa. cie por~ pan. 0ercedJ.11a CH.. BI.cDo. SEGar•••
C¡,.,tdM. El soldado dd regimiento
4e Cazadores de Albuera, J6.· de Ca-
"tria, en posesi6n del .. carnet " de
cenduc:tor automovilista, Santos de la
Fuente Prieto, pasa destinado al De-
fÓtÍto de ganado de Ceuta.
, de octubre de I~.
Se6or..•
EaanOI. Srel. Capitán general de la
.ima regi6n, Comandante ,.mera)
de ~ta e Interventor general del
Ejército.
Clrcu1at. El herrador de tercera
'id regimiento Cazadores de Aldn-
tara. J4." de Caballería. Urbano Grí-
liú Navarro, pasa destinado, con la
categoría de herrador de se~nda, al
Oep6.ito de Caballos ~ementales de
la tercera zona pecuana. I
9 de octubre de 19~.!
Seilor...
Eccmos. Sre5. Capitin general de la
tercera región, Coma!ldante gene-
ral de Melilla e Interventor gene-
ral del Ejército.
De orden del Excmo. Seftor Mí-
nistro, se dispone lo siguiente:
I --•r - IlrfI ,crtIe-
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tWblerno Parenta- ..... reckH~ Residencia
militar o alltort- .... ...,.......... MIIe empelal el Dc~adO. de 101 mter..do.
ciad que debe NOMIlItlS ca COI! CLASE' .... . aboao de Henda de
darcOtlOC!mleato de 101 IntereudOl 101 ...... ... 4ala peul6a 1& provincia en
.101
, lIOlURt .. Ioe__
qlle te le. con-
mteretadOl C&uan\et • lB"" ID«- Mea Ale .... el pqo Pueblo Pro'flllcla..... [al.
-
t N
- - -
-5mUa.......... Marí. 5'nchez Martlnez............. VllIda .... ~DlrIo l.", "lItoDloI.U'dIIIo BaIla.•••••• l.!: i J enero •• :: ~vfl1&"'"'''' ~~I""'''''''''''' 5evUl••Valencia•••••.•. l'~lIxMouó Martfnu••••••••••••.•. Padre •••• Ca de Cab.", lWDIro ou6~ •• octabre. :92l a1el1c1a........ ombay ............. ValeJlcla.SnlUa ......... Juan Jlm~nez Calle.................. Idem..... Soldado 1" 4e Cab.", J'" jbMIIa • 16 uero .. vlllL ......... Utrera ............... 5evlllLCórdoba rntonlO MaldonlÓO Sidra.......... Padr Soldado mOlltado, aro 1IaIdolI..so NniIftte.•• SIl! ti t:t tepllft • 192! Córdolla ....... !vlllavfdo..de C6nlob. C6rdoba.••••••. Ana N.varrete ManalllL e. ..•
MarCOl Tapia Val¡a1I6n.: ::::::::::::
Soldado :L', VIctor Tapia Camuao........... • !l 1~ 1s11l10' ......... Sal.. de 100lnlanlet••• BurlOl.Burlo' .•••••••• SaturnIna Camarero Serrallo••••••••• Idm ••••• 14 1Ioat..,MAIIi' AlonlO Romero Jlmba............. 14 Otrn, J~ Romero eut.lIo.................. .. • tIl lfPbre • I~ !Milap......... CJlDpltlo............. MtlliL. •••••••• Ana Carballo Moral em•••••B d J . Ralmundo de 101 s~i~~·é;;tlj~::::::
Otro,J~ de loI Slato. CoDtador.............
-
SI le !Ir)ldlo de raee J t9 2:'J IIJ2! l8adaJol.•.•••••• Chele................ BadaJol.a a 01......... Carmen Contador Cordero........... Idem..... IIIIYo...Cidiz. Jo~ Domln~uez Recio........ .. .... Id Otro, J* DolII{nllltl VWero.................. ,. • de~deI9Ia~~ ~1 a¡oato•• ¡19a!! Icidl........... Medlna Sldonla....... C'd1z........... Manulla VII ero Serrano............ em..... D. :e de ftWero 1Zarlio Alejo Barcelona 011 ................. Id ofro, Pedro Barcelou L6pa................. ,. 51 CIJ. O. 116.. 40)... .. • 1 toftre.. ~\lQI lzarl¡oz& ....... ¡Zaraloa ............. ZaraIO&Lza ....... Jllana LApez Bueno. ........... ...... tIIl.....
Madrid pUln Carretero RodríClIez........... Id 'Plid.· DIreccIónOtro, MUlIel CuTttero _COI ............... ,. 51 16 ICOIto. 1_ ~enera1 de la Ch!acb6n ............ M.drld.......... Alllnclón MarcOlA1lon.ln ........... em.....
. tIIdayOases
Tarra¡ona. .. , .. /MarIa Beltrl Quero\, ................1M.dre .... 1914 ~"u •••••.•Otro, Sal'fldor~ leMri ................ ,. 50 D IIlcMe•• aconL .....r'.1•• r".".). . Tarra¡DllLBad J AntonIo Zapata oarda .............. !P d Otro, M&DlId Zapata r.... ................ ,. 50 :n a¡oato • ItaS Bada,.. ........ !'ueale de Curto•••••• Ba~a 01... .. .... Carmen l'onltea airol..... .. .. .. .. .. a res ...
Rafael Salea ClIment ................ Solclado de Cab.·, rnDCilco Sa1d 0ardL......
"
.o'ltlrt. fHal ~'ttl1611 ....... lbocicer ............ CuteU6a•CUtellón ....... Antonia Oarcla Peralre 14em..... ,. nHuelva ......... Manuel Rodríllltl Oóni~"""'"'' Padre Soldado de 2.", I'natIH I\tdrfpa Trie- ...... l .• Oll~ utm_ Y R. D~lI • .. • .... • .. 1 .... »MIllleadlft ttlO. U IIepllll'e • IlW tllIel.,. ......... Caballas....,.......... HlId-fI.
Madrid 29 de septiembre de 1926.-E! Oenera! Secretario, p,tlrq VmlIiZ' C•••
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